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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan fakta yang valid dan dapat 
dipercaya tentang Hubungan antara Kompetensi Mengajar Guru dengan Motivasi 
Belajar Pada Siswa SMKN 22 Jakarta Timur. 
 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April 2012 sampai 
dengan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa dan siswi SMK Negeri 22 Jakarta Timur. Sedangkan populasi 
terjangkaunya adalah siswa kelas X Akuntansi yang berjumlah 80 siswa. Sampel 
yang digunakan adalah 65 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu teknik acak sederhana yang diambil secara proporsional. 
 
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan kuesioner dengan skala 
jawaban berbentuk likert untuk Kompetensi Mengajar Guru (Variabel X) dan 
Motivasi Belajar Siswa (Variabel Y). Untuk variabel X, dari 38 butir pernyataan 
setelah divalidasi terdapat 4 butir pernyataan yang drop, yang memenuhi kriteria 
atau valid terdiri dari 34 butir pernyataan. Untuk variabel Y, dari 40 butir 
pernyataan setelah divalidasi terdapat 8 butir pernyataan yang drop, dengan 
demikian yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari 32 butir pernyataan. 
Perhitungan reliabilitas kedua variabel itu menggunakan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,80 dan hasil reliabilitas variabel Y sebesar 
0,85. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
 
Persamaan Model Regresi Linear Sederhana menghasilkan persamaan regresi 
Ŷ=106,87 + 0,13X. Uji persyaratan analisis, menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi 
normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung 
(0,0553) < Ltabel (0,1099) dengan menggunakan uji Liliefors pada taraf 
signifikansi (α) = 0,05. Dari hasil uji kelinieran regresi diperoleh Fhitung (0,57) < 
Ftabel (1,85). Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung < Ftabel yang berarti terima Ho atau 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. 
 
Dalam uji hipotesis, dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (5,27) > 
Ftabel (4,00) yang menunjukkan bahwa regresi berarti. Data hasil uji kelinieran dan 





Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi antara pasangan skor kompetensi 
mengajar guru dengan motivasi belajar siswa diperoleh rxy = 0,28 dan uji 
signifikansi diperoleh thitung = 2,31 dan ttabel = 1,67 dikarenakan hasil menunjukkan 
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi adalah signifikan. 
Artinya terdapat hubungan yang positif antara kompetensi mengajar guru dengan 
motivasi belajar siswa. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh rxy2 = (0,28)2 
= 0,0784. Hal ini berarti sebesar 7,84 % motivasi belajar siswa (variabel Y) 
ditentukan oleh kompetensi mengajar guru (variabel X), sedangkan 92,16 % 
variasi motivasi belajar siswa (variabel Y) ditentukan oleh faktor-faktor lain, 
seperti: kesehatan badan, dorongan dan kebutuhan di dalam belajar, lingkungan 
belajar, serta kondisi situasi hati yang tak menentu di kala terjadi proses 
pembelajaran berlangsung. 
 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara 
kompetensi mengajar guru dengan motivasi belajar siswa di SMK Negeri 22 
Condet, Jakarta Timur. Namun, pengaruh kompetensi mengajar guru sangatlah 
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This research aims to get the data and facts are valid and trustworthy about the 
relationship between the teaching competence of teachers with students learning 
motivation in vocational high school country 22 Condet, East Jakarta. 
 
This research was conducted for three months since april 2012 until june 2012. 
The research method used is the survey method with korelasional approach. The 
population in this research are the students of SMK Negeri 22.  While the 
population of affordable is the students X class of 80 students of accountancy. The 
sample used was 65 students. Sampling techniques used are simple random 
techniques drawn proportionally. 
 
To capture the data from both the variable used with the questionnaire answers 
for likert scale-shaped teaching competencies teachers (variable X) student 
learning and motivation  (variable Y). For variables X, of the 38 grains after the 
statement validated 4 grain drop statement, valid consists of 34 grains statement.  
For variable Y, of 40 grains after the statement validated 8 grains drop 
statements, thus a valid consists of 32 grains statement. Calculation of reliability 
of both variables using the formula Alpha Cronbach. Results of the reliability of 
the variable X 0,80 and reliability results of 0,85 variable Y. This result proves 
that the instrument is reliabel. 
 
A simple linear regression model  is Ŷ=106,87 + 0,13X. Test requirement 
analysis, testing normality error regression estimates show that the X, Y normal 
distribution. This is evidenced by the calculation that Lhitung (0,0553) < Ltabel 
(0,1099) by using the Liliefors test on the levels of significance (α) = 0,05. Linear 
regression test Fhitung (0,57) < Ftabel (1,85). Indicates that the Fhitung < Ftabel  is 
regression model is Linear. 
Hypothesis test, regression test is Fhitung (5,27) > Ftabel (4,00) indicates that the 
regression means. Test result and linear regression using ANAVA table. 
 
Coefficient of correlation is rxy = 0,28, significance testing thitung = 2,31 dan ttabel 
= 1,67. Can be concluded that the correlation coefficient is significant. 
Coefficient of determination is rxy2 = (0,28)2 = 0,0784. This means that 7,84 % of 
students motivation is determined by the competence of teachers to teach while 




health agencies, and encouragement of learning, learning environment, and mood 
state. 
Conclusions of this study is that there is a positive relationship between the 
competence of teachers teaching with students motivation in SMKN  22 Condet, 
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